




Christianity, Judaism, and Modern Art


























































に思います。これはアメリカ人も同じで， “Oh, I love it!”とか“That color is 
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（Dr. Arthur C. Danto，1924-2013）は絵画を哲学・美学的に論じ，鑑賞者に
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は，鑑賞者と芸術家の “I and Thou”の関係構築であり面白いのではないで
しょうか。
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